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PULAU PINANG, 21 Jun 2015 - Program membantu gelandangan yang diadakan sejak tiga tahun lalu
akan diperluaskan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) dengan melibatkan lebih
ramai menyertainya.
Bercakap selepas selesai mengadakan acara Salam Sahur anjuran Briged Sukarelawan USM awal pagi
ini, Naib Canselor Profesor Dato' Dr. Omar Osman berkata, aktiviti seperti ini penting untuk pelajar
lebih memahami dan merasai denyut nadi masyarakat dengan melihat sendiri nasib segolongan
manusia yang tidak bernasib baik dan memilih jalan hidup seperti gelandangan.
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"Program ini yang dilihat sangat berfaedah ini akan diperluaskan terutamanya dalam kalangan
mahasiswa baharu melalui Program Siswa Lestari dan melibatkan juga kepakaran lebih ramai
pensyarah dalam membantu mereka yang mungkin tidak bernasib baik," kata Naib Canselor.
Program yang bermula jam 12.00 tengah malam itu melibatkan kira-kira 150 orang pelajar dan kira-
kira 20 orang staf universiti termasuk para pensyarah, pegawai USM serta ahli-ahli USM Super Bikers
yang menunggang motosikal berkuasa besar yang turut sama dalam program mengagihkan makanan
kepada gelandangan sekitar Bandaraya Georgetown Pulau Pinang antaranya di kawasan KOMTAR,
Padang Kota, Pasar Chow Rasta dan kawasan sekitarnya.
Lebih 300 bungkus makanan yang dimasak sendiri oleh para sukarelawan diedarkan dalam tempoh 3
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Pada siangnya mereka mengedarkan kira-kira 1,000 bungkus bubur lambuk sekitar kawasan kampus
dan Gelugor yang dimasak sejak awal pagi.
Untuk pertama kalinya juga seramai 44 orang pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
turut serta dalam acara ini.
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Timbalan Naib Canselor (Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni) Profesor Dato' Dr Adnan Hussein gembira
kerana aktiviti ini mendapat sambutan hangat pelajar.
"Yang penting bukan hanya menghulur makanan tetapi sedar bahawa terdapat sekumpulan manusia
yang tidak bernasib baik di sekeliling kita dan anak-anak muda kita sedia menghulur bantuan dan
sumbangan sepanjang masa," kata Adnan.
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Sementara itu, Pengarah Projek Nurul Shahida Mohd Zaki, 20, berkata program ini diadakan bertujuan
membudayakan kesukarelawanan dalam kalangan pelajar.
"Kami ingin melahirkan mahasiswa dan siswazah yang memahami masalah masyarakat, merasainya
dan sedar bahawa hakikat ilmu bukan hanya terdapat di dewan kuliah tetapi juga di dalam lapangan
sebenar," kata pelajar Tahun 2 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Sains Politik) tersebut.
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Turut sama dalam program ini ialah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Profesor Dato'
Dr. Muhamad Jantan, Pengarah (Pembangunan Pelajar) Dr. Nazaruddin Zainon dan Pegawai Undang-
undang USM Khairul Anuar Che Azmi. - Teks: Mohamad Abdullah
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